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Comparacion de diversos motores 
MOTORES 
De vapor recalentado de 300 H . 1 '.. . . . . . . . o • 
De petróleo de esplosion . .... . .... _ o • • • • ••• 
De bencina, de esplosion ................ ... . 
De bencina (Banki), de esplosion ..... ... . · ...... .. ·. 1 
De gas pobre, de esplosion . .... .. . 
De alcohol, de esplosion . ....... ........... . 
De resíduo de petróleo (Masut) . .. . .• . ..... .. 
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Solucion para evitar la higroscopicidad de las maderas 1 tejidos.-
Se disuelven en 1 O kg de amoniaco de 23°, 6,5 kg de nitrato de zinc pnro, obtenido por 
precipita,cion por la sosa cáustica de 8,5 kg de cloruro de zinc, o de 17,9 _kg de sulfato 
de zinc cristalizado i pulverizRdo en lngnr del hidrato de zinc seco. 
' · 
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Cimbras metálicas par a l a construccion de tubos de cemento.-La «Biaw 
collapsible steel scwer centers», de Pitlisburg, emplea cimbras de palastro de acero, for· 
madas de dos o l'arios segmentos, cuyos bordes se enlazan por riostras estensibles, como 
la:; que damos en las figuras siguientes: 
Fig. 1 Fig. 2 
Enerj ía eléctrica a 1 200 km.-Se proyecta t rasportar 20 000 HP de fuerza 
a l 200 km en el Africa del Sur, por una corriente eléctrica continua de 150 000 volts. 
Endurecimiento d e l a m ad era.-El señor André Coudere, describe el siguiente 
procedimiento para endurecer o hacer impermeable la madera: una vez seca, se cepilla i 
se barniza con goma laca (60 gr) i colofonía (70 gr), se deja secar i se somete a la accion 
de un rodi llo caliente, que liquida el barniz, penetra en los poros de la madera, los llena. 
i reune todas las fi bras en una superficie continua. 
Te m per a tura a g r andes profundidades .-Los estudios llevados a cabo por 
































In fl.uen c ia d e la altitud e n l a combustion.-La concentracion del oxíjeno del 
aire tiene una gran influencia en la. combu~tion . 
Si se supone dos hogares idénticos, funcionnndo uno al nivel del mar i el otro a_ 




~r.o hai reacciones accesorias que rriodificftn estos número::.: desde luego, en las 
alturas se produce mayor cantidad d~ óxido de carburo i de hidrocarburos; que no se 
queman sino de una manera incompleta, lo que viene aumentar la proporcion que se ha 
establecido. 
L. K P. 
Alcantarillado de antiago.-E~timando qne e~ de interes conocer, sumana. 
mente, el estado de l a~ obras públicas en construccion damos a continnncion a lgunos 
datos estractados del último estado de pago de las obras del alcantari llado de Santiago. 
Hasta el 30 de Setiembre se han ejecutado 21 km de cañerías de cemento, de diá-
metros que varian entre 0,30 m. i 0,70 m.; 1 O,:i km. de colectores, en su casi totalidad 
de concreto; 1 100 m. de canales de evacuacion i est1ín te rmi nados tres vertederos. 
J. L. L 
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